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Análisis cuantitativo
Tema: Post Mundial 2014
Diario: El Día
Conclusiones Análisis Cuantitativo
Corpus de Análisis: Tapas del diario EL DÍA del 14/07/14 al 18/07/14
Luego de un seguimiento y pormenorizado análisis cuantitativo de las tapas 
del diario EL DÍA, en la semana siguiente a la culminación del Mundial Brasil 
2014,  pueden observarse algunos puntos interesantes:
► La aparición en tapa de la actuación de la Selección Argentina (triunfo/
derrota), y todo aquello vinculado al equipo en relación con el pueblo 
argentino (entiéndase por esto: festejos/incidentes del domingo 13/07/14, 
recibimiento por parte de la presidenta Cristina Fernández y  del resto de los 
argentinos, la AFA y la denuncia por venta de entradas), es de carácter 
preponderante durante los dos días inmediatos a la finalización del Mundial 
Brasil 2014 (lunes 14/07/14, 66,6% de inclusión de la temática en tapa; 
martes 15/07/14, 50%), mermando hacia el resto de la semana (miércoles 
16/07/14, 12,5%; jueves 17/07/14, 16,6%; viernes 18/07/14, 0%). En 
consecuencia, puede señalarse que -durante el período analizado- se 
registraron un total de 29 titulares en tapa, estando 7 relacionados a los 
aspectos estudiados, lo que equivale a un 24 % del total.
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► Porcentaje de la semana TÍTULOS:
Total títulos diario EL DÍA: 29
Total títulos diario EL DÍA en relación a la Selección Nacional: 7
Esto equivale al 24 % del total.
Títulos relacionados con la Selección Nacional por día:
Lunes 66%
Martes 50%
Miércoles 12,5%
Jueves 16,6%
Viernes  0%
Titulares en Tapa por día:  
Lunes 14 de julio (3-2)
-­‐ Argentina, para estar orgullosos 
-­‐ Alemania, gritó de nuevo campeón
-­‐ Serios incidentes en La Plata y en el Obelisco
En porcentaje: 66%
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Martes 15 de julio: (6-3) 
-­‐ Bronca y duros cruces por la violencia tras la final
-­‐ Con todos los honores
-­‐ Sabella volvió a Tolosa
-­‐ Cerca del receso invernal amenazan con un paro en los micros de larga 
distancia
-­‐ Boudou pidió postergar la indagatoria
-­‐ Ya comenzaron los preparativos para el día del amigo"
En porcentaje: 50%
Miercoles 16 de Julio: (8-1) 
-­‐ Según el Indec, baja el índice de la inflación
-­‐ Boudou, con menos apoyos en el gobierno
-­‐ Ya arranca en 127 escuelas bonaerenses el régimen de la jornada extendida
-­‐ Aseguran que descontarán el día por paro docente
-­‐ Taxistas movilizados por el miedo y la inseguridad
-­‐ Sabella se tomará tiempo para definir su futuro
-­‐ Rojo volvio al varrio y jugo un picadito con los amigos
-­‐ Destapan un escándalo de abusos infantiles dentro del parque de Disney 
World
En porcentaje: 12,5%
Jueves 17 de julio (6-1)
- Jóvenes hacen cola para ser policías
- Detienen en Ezeiza a la ex de Maradona
- Aseguran que la inflación fue de casi el doble de lo que marca el Indec
- Polémica por la jornada extendida en algunas escuelas bonaerenses
- La negociación con los buitres no se destraba
- Siguen los homenajes y reconocimientos a los integrantes de la 
Selección
En porcentaje: 16,6%
Viernes 18 de julio: (6-0) 
-­‐ Estupor mundial por avión derribado por un misil
-­‐ Supercartonazo. Un solo ganador de los $30.000
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-­‐ La Loma. Absuelven al karateca Martínez y condenan a Quiroga 
-­‐ Brutal ataque a una nena cuando iba al colegio en 17 y 32
-­‐ Riquelme deja Boca y se va a Argentinos Juniors
-­‐ Sigue el jury pero restituyen a Campagnoli su cargo al frente de la fiscalía
En porcentaje: 0%
► Respecto de las categorías creadas para el abordaje del corpus, se 
registraron -a lo largo de la semana comprendida entre el 14/07/14 al 
18/07/14-, un 26% de núcleos de sentido referidos al concepto de 
VIOLENCIA, sobre un universo comprendido por 43 núcleos de sentido 
discriminados en tapa, vinculados a la Selección Nacional; un 21% al de 
TRIUNFO; un 5% a DERROTA y POLÍTICA; un 2% al concepto FESTEJOS; 
un 0% al de AFA; y un 42% a otros aspectos no considerados como ejes 
analíticos en esta instancia. De lo expuesto anteriormente, puede concluirse 
que es la categoría VIOLENCIA la de mayor visibilización en las tapas 
publicadas por el diario EL DÍA en la semana post Mundial 2014.
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► Núcleos de sentido en relación a la Selección Argentina:
LUNES 14/07/14
Argentina, para estar orgullosos
Argentina disputó de igual a igual la final contra Alemania
Arañó la gloria
(…) coronó una actuación
(…) un Mundial que enorgullece al país
Serios incidentes en La Plata y en el Obelisco
Mascherano fue el emblema del equipo
TOTAL: 7 núcleos de sentido
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARTES 15/07/14
Con todos los honores
Miles de personas fueron a Ezeiza a recibir a la Selección Argentina en su 
regreso de Brasil
(…) tras un gran mundial
(…) a pesar de no haber traído la copa
La presidenta visitó
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(…) y elogió al plantel y al cuerpo técnico
Sabella volvió a Tolosa
El Día estuvo en el preciso momento que el técnico regresaba a su casa
(…) en medio del afecto de familiares y vecinos
Dijo que iba a pensar su continuidad
Bronca (tras la final)
(…) y duros cruces (tras la final)
(…) por la violencia (tras la final)
Vecinos y comerciantes del Centro se mostraron indignados
(…) ante los daños causados
(…) por un grupo de vándalos
Varios serían menores
Pelea política
(…) por los incidentes en el Obelisco
La vidriera de un local de un local de zapatería de 8 y 51 (…) amaneció ayer 
dañada por piedrazos
(…) al igual que varios comercios y edificios de la zona céntrica de la ciudad, 
amaneció ayer dañada por piedrazos
Los incidentes del domingo causaron gran tensión 
(…) por el accionar vandálico de un grupo
(…) que empañó los festejos de apoyo a la Selección
(…) a pesar de la derrota en el partido final del Mundial
TOTAL: 25 núcleos de sentido
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MIÉRCOLES 16/07/14
Rojo volvió al barrio
(…) y jugó un picadito con los amigos
Marcos Rojo acaba de vivir la inolvidable experiencia mundialista
(…) que lo tuvo como protagonista
De regreso en la ciudad, ayer se juntó con amigos
(…) a jugar un picadito en una cancha de Hernández
Sabella se tomará su tiempo para definir su futuro
No descartan la posibilidad de que siga al frente de la Selección
Por ahora no da señales concretas en ningún sentido
TOTAL: 9 núcleos de sentido
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUEVES 17/07/14
Siguen los homenajes
(…) y reconocimientos a los integrantes de la Selección
TOTAL: 2 núcleos de sentido
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIERNES 18/07/14
TOTAL: 0 núcleo de sentido
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÚMEROS FINALES
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
SELECCIÓN NACIONAL:
43 NÚCLEOS DE SENTIDO (REPRESENTA EL UNIVERSO TOTAL 100%)
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DISCRIMINADO POR CATEGORÍAS
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA TRIUNFO:
9 NÚCLEOS DE SENTIDO (REPRESENTA EL 21% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA DERROTA:
2 NÚCLEOS DE SENTIDO (REPRESENTA EL 5% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA VIOLENCIA:
11 NÚCLEOS DE SENTIDO (REPRESENTA EL 26% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA FESTEJOS:
1 NÚCLEO DE SENTIDO (REPRESENTA EL 2% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA POLÍTICA:
2 NÚCLEOS DE SENTIDO (REPRESENTA EL 5% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA AFA:
0 NÚCLEO DE SENTIDO ((REPRESENTA EL 0% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
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Análisis cuantitativo
Tema: Post Mundial 2014
Diario: Página 12 
Conclusiones Análisis Cuantitativo
Corpus de Análisis: Tapas del diario Página 12 del 14/07/14 al 
18/07/14	  
Luego de un seguimiento y pormenorizado análisis cuantitativo de las tapas 
del diario PÁGINA 12, en la semana siguiente a la culminación del Mundial 
Brasil 2014,  pueden observarse algunos puntos interesantes:
▶ La aparición en tapa de la actuación de la Selección Argentina (triunfo/
derrota), y todo aquello vinculado al equipo en relación con el pueblo 
argentino (entiéndase por esto: festejos/incidentes del domingo 13/07/14, 
recibimiento por parte de la presidenta Cristina Fernández y  del resto de los 
argentinos, la AFA y la denuncia por venta de entradas), es de carácter 
preponderante durante los dos días inmediatos a la finalización del Mundial 
Brasil 2014 (lunes 14/07/14, 25% de inclusión de la temática en tapa; martes 
15/07/14, 20%), desapareciendo completamente el resto de la semana. En 
consecuencia, puede señalarse que -durante el período analizado- se 
registraron un total de 25 titulares en tapa, estando 2 relacionados a los 
aspectos estudiados, lo que equivale a un 8% del total. 
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▶ Porcentaje de la semana TÍTULOS:
Total títulos diario PAGINA 12: 25
Total títulos diario PAGINA 12 en relación a la Selección Nacional: 2
Esto equivale al 8 % del total.
Títulos relacionados con la Selección Nacional por día:
Lunes 25%
Martes 20%
Miércoles 0%
Jueves 0%
Viernes  0%
Titulares en Tapa por día:  
Lunes 14 de julio (4-1)
-­‐ Libero
-­‐ La Gran Batuta
-­‐ El amor es más fuerte
-­‐ El otro partido en Brasil 
En porcentaje: 25%
Martes 15 de julio: (5-1) 
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-­‐ La mujer que puso letra a la lucha contra el racismo
-­‐ Una brigada frente al ciberacoso
-­‐ Calor de hogar
-­‐ Qom
-­‐ El Banco Mundial tendrá competencia 
En porcentaje: 20%
Miercoles 16 de Julio: (6-0) 
-­‐ El Fondo y el Banco Mundial ya tienen competencia
-­‐ Aumento del 114% en los parquímetro porteños
-­‐ Changos y Changuitos
-­‐ Manipular
-­‐ Cuando las armas llevan a la muerte 
-­‐ Tecnópolis vuelve con sorpresas
En porcentaje: 0%
Jueves 17 de julio (5-0)
-La novia no va ni blanca ni radiante
-­‐ “Apuntalar un debate político sin contruir un camino sesgado”
-­‐ “Argentina no va a defaultear”
-­‐ Médicos
-­‐ El turno de los “terceros afectados”
En porcentaje: 0%
Viernes 18 de julio: (5-0) 
-­‐ Un misil derribó al avión civil de Malaysia Airliner con 295 pasajeros a bordo
-­‐ Empezó la ofensiva terrestre en Gaza
-­‐ 20 años
-­‐ Murdoch
-­‐ China se avecina
En porcentaje: 0%
▶ Respecto de las categorías creadas para el abordaje del corpus, se 
registraron -a lo largo de la semana comprendida entre el 14/07/14 al 
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18/07/14-, un 37% de núcleos de sentido referidos al concepto de TRIUNFO, 
sobre un universo comprendido por 19 núcleos de sentido discriminados en 
tapa, vinculados a la Selección Nacional; un 21% al de FESTEJOS; un 11% 
a POLÍTICA; un 5% a DERROTA y VIOLENCIA; un 5% al de AFA; y un 16% 
a otros aspectos no considerados como ejes analíticos en esta instancia. De 
lo expuesto anteriormente, puede concluirse que es la categoría TRIUNFO la 
de mayor visibilización en las tapas publicadas por el diario PÁGINA 12 en la 
semana post Mundial 2014.
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► Núcleos de sentido en relación a la Selección Argentina:
LUNES 14/07/14
Argentina perdió la final con Alemania
(…) en un partido parejo,
(…) donde dispuso de buenas oportunidades para ganarlo.
“Estos guerreros hicieron historia” sintetizó Sabella.
Messi fue elegido mejor jugador de la copa.
La celebración fue igualmente multitudinaria en el Obelisco,
(…) donde hubo incidentes,
(…) y en las calles de todo el país.
Continuará hoy, cuando lleguen los jugadores.
El amor es más fuerte
TOTAL: 10 núcleos de sentido
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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MARTES 15/07/14
Una multitud recibió en Ezeiza 
(…) a la Selección subcampeona del mundo.
(…) y la rodeó en su viaje hasta la AFA.
Allí fueron homenajeados por la Presidenta,
(…) que los felicitó en nombre de “los cuarenta millones de argentinos”.
Aunque el equipo no fue, 
(…) también se juntaron varios miles en el Obelisco.
Calor de hogar
“Se gana cuando se juega en Equipo”
TOTAL: 9 núcleos de sentido
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MIÉRCOLES 16/07/14
TOTAL: 0 núcleos de sentido
-----------------------------------------------------------------------------------------------
JUEVES 17/07/14
TOTAL: 0 núcleos de sentido
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-----------------------------------------------------------------------------------------------
VIERNES 18/07/14
TOTAL: 0 núcleos de sentido
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NÚMEROS FINALES
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
SELECCIÓN NACIONAL:
19  NÚCLEOS DE SENTIDO (REPRESENTA EL UNIVERSO TOTAL 100%)
DISCRIMINADO POR CATEGORÍAS:
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA TRIUNFO:
7  NÚCLEOS DE SENTIDO (REPRESENTA EL 37% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA DERROTA: 
1 NÚCLEO DE SENTIDO (REPRESENTA EL 5% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA VIOLENCIA:
1 NÚCLEOS DE SENTIDO (REPRESENTA EL 5% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA FESTEJOS:
4 NÚCLEOS DE SENTIDO (REPRESENTA EL 21% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA POLÍTICA:
2 NÚCLEOS DE SENTIDO (REPRESENTA EL 11% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
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►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA AFA:
1 NÚCLEOS DE SENTIDO (REPRESENTA EL 5% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
►OTROS: 3 NÚCLEOS DE SENTIDO (16%)
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Análisis cuantitativo
Tema: Post Mundial 2014
Diario: La Nación
Conclusiones Análisis Cuantitativo
Corpus de Análisis: Tapas del diario LA NACIÓN del 14/07/14 al 
18/07/14
Luego de un seguimiento y pormenorizado análisis cuantitativo de las tapas 
del diario LA NACIÓN, en la semana siguiente a la culminación del Mundial 
Brasil 2014,  pueden observarse algunos puntos interesantes:
► La aparición en tapa de la actuación de la Selección Argentina (triunfo/
derrota), y todo aquello vinculado al equipo en relación con el pueblo 
argentino (entiéndase por esto: festejos/incidentes del domingo 13/07/14, 
recibimiento por parte de la presidenta Cristina Fernández y  del resto de los 
argentinos, la AFA y la denuncia por venta de entradas), es de carácter 
preponderante durante los tres días inmediatos a la finalización del Mundial 
Brasil 2014 (lunes 14/07/14, 37,5% de inclusión de la temática en tapa; 
martes 15/07/14 y miércoles 16/07/14, 22%), mermando considerablemente el 
resto de la semana (jueves 17/07/14, 10%; viernes 18/07/14 0%). En 
consecuencia, puede señalarse que -durante el período analizado- se 
registraron un total de 35 titulares en tapa, estando 8 relacionados a los 
aspectos estudiados, lo que equivale a un 19% del total. 
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▶ Porcentaje de la semana TÍTULOS:
Total títulos diario LA NACIÓN: 36
Total títulos diario LA NACIÓN en relación a la Selección Nacional: 8
Esto equivale al  19% del total.
Títulos relacionados con la Selección Nacional por día:  
Lunes 37,5%
Martes 22%
Miércoles 22%
Jueves 10%
Viernes 0%
Titulares en Tapa por día:  
Lunes 14 de julio: (8-3)
-­‐ Festejos que apenas duraron unas pocas horas
-­‐ Twuiter, la red preferida para hablar de la final
-­‐ Trabajar en equipo y con humildad puede ser posible
-­‐ Como leones como estos, la economía estaría salvada
-­‐ A este 2º no hay que olvidarlo
-­‐ Consecuencias de un proceso
-­‐ Sin copa, con orgullo. La selección cayó sobre la hora
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-­‐ Era una fiesta y derivó en una batalla campal 
En porcentaje: 37,5%
Martes 15 de julio: (9-2)
-Boudou reemplazará a la Presidenta y busca evitar ir a la justicia
-Fuerte baja del precio de la vivienda en el conurbano
-Los Brincs quieren ser el motor del desarrollo
-La Selección en casa. El regreso que pasó de la fiesta a la frustración
-­‐ La violencia dejó 140 detenidos y 70 heridos
-­‐ Inglaterra acepta a las mujeres obispos
-­‐ Apuestas por los cuentos
-­‐ Contra el frio y la solidaridad
-­‐ Lorin Maazel
En porcentaje: 22%
Miercoles 16 de Julio: (9-2)
-­‐ Grandinetti, en alta mar
-­‐ Dulcinea llegó a Palermo
-­‐ La ribereña, nueva promesa
-­‐ El gobierno ya aumentó 32% el presupuesto para la publicidad oficial
-­‐ Reconoce el Indec la inflación semestral más alta desde 2002
-­‐ Sin tregua, se dispara la violencia en Gaza
-­‐ Tomás Eloy. Un legado que no pasa de moda
-­‐ La Afa admite errores, pero no dice a quién le vendió entradas
-­‐ Incidentes en el Obelisco: casi todos libres
En porcentaje: 22%
Jueves 17 de julio (10-1)
-­‐ El regreso de una guapa
-­‐ Riquelme tiene la palabra
-­‐ El héroe está en casa 
-­‐ Denuncian graves desmanejos en embajadas del país
-­‐ Por la recesión, se importó menos nafta
-­‐ Cambio o continuidad, ésa es la cuestión en 2015
-­‐ La Presidenta dijo que pagará las deudas, pero advirtió sobre un default
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-­‐ Gaza, en una peligrosa escalada
-­‐ Foster hará debates para defender al Gobierno
-­‐ Sida. Pronostican que para 2030 la epidemia puede estar controlada
En porcentaje: 10%
Viernes 18 de julio: (7-0)
-­‐ La comida, ese tesoro
-­‐ Las vacaciones de los chicos 
-­‐ Campagnoli gue restituido en su cargo, pero el juico no terminó 
-­‐ Israel lanzó una ofensiva terrestre en Gaza
-­‐ Chip para chicos. Nuevos controles en Bariloche
-­‐ AMIA, a 20 años. El dolor de las familias, sin consuelo ni justicia
-­‐ Estupor mundial: un misil derribó un avión con 295 personas sobre Ucrania
En porcentaje: 0%
▶  Respecto de las categorías creadas para el abordaje del corpus, se 
registraron -a lo largo de la semana comprendida entre el 14/07/14 al 
18/07/14-, un 23% de núcleos de sentido referidos al concepto de 
VIOLENCIA, sobre un universo comprendido por 207 núcleos de sentido 
discriminados en tapa, vinculados a la Selección Nacional; un 11% al de 
POLÍTICA Y AFA; un 8% a TRIUNFO y DERROTA; un 6% al concepto 
FESTEJOS; y un 33% a otros aspectos no considerados como ejes 
analíticos en esta instancia. De lo expuesto anteriormente, puede concluirse 
que es la categoría VIOLENCIA la de mayor visibilización en las tapas 
publicadas por el diario LA NACIÓN en la semana post Mundial 2014. 
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► Núcleos de sentido en relación a la Selección Argentina:
LUNES 14/07/14
Sin	  Copa,	  DERROTA
(…)	  con	  orgullo.
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La	  Selección	  cayó	  sobre	  la	  hora.
La	  ArgenAna	  volvió	  a	  tener	  otra	  actuación	  convincente	  
(…)	  pero	  falló	  en	  la	  deﬁnición
(…)	  y	  perdió	  
	  	  
(…)	  frente	  a	  un	  gran	  campeón
(…)	  hubo	  mulAtudes	  en	  el	  Maracaná	  y	  en	  Copacabana	  
(…)	  y	  en	  ciudades	  de	  todo	  el	  país;
(…)	  el	  equipo	  llega	  hoy,	  a	  las	  diez,	  a	  Ezeiza.
Tristes,	  
(…)	  pero	  de	  pie.	  
(...)	  Messi,	  elegido	  el	  mejor	  jugador	  del	  Mundial	  
Sabella	  y	  Messi	  (…)	  delante	  de	  todo	  el	  plantel,	  
(…)	  esperando	  la	  medalla	  de	  plata	  
(…)	  para	  los	  subcampeones.	  
Del	  segundo	  nadie	  se	  acuerda,	  suele	  decirse	  en	  el	  ambiente	  del	  fútbol.	  Pero	  tal	  vez	  el	  
concepto	  debe	  revisionarse	  después	  de	  la	  ﬁnal	  de	  Brasil	  2014.	  
La	  selección	  argenAna	  cayó	  ante	  Alemania	  1-­‐0	  
(…)	  con	  un	  gol	  de	  Gotze	  	  
(…)	  sobre	  la	  hora	  del	  segundo	  Aempo	  suplementario	  	  
(…)	  y	  resultará	  muy	  diXcil	  olvidar	  todo	  lo	  que	  despertó	  en	  este	  Mundial	  
(…)	  y	  la	  forma	  en	  que	  afrontó	  el	  parAdo	  decisivo.	  
Una	  mulAtud	  la	  despidió	  con	  aplausos	  del	  Estadio	  Maracaná	  
(…)	  y	  más	  siguieron	  desde	  Copacabana	  
(…)	  y	  en	  ciudades	  y	  pueblos	  de	  todo	  el	  país.	  
Fue,	  al	  ﬁn	  y	  al	  cabo,	  un	  fenómeno	  fuera	  de	  lo	  común,	  
(…)	  pero	  que	  tuvo	  su	  punto	  de	  parAda	  en	  la	  expresión	  futbolísAca	  del	  equipo.	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En	  la	  ﬁnal,	  volvió	  a	  marcar	  otro	  punto	  de	  evolución	  
(…)	  en	  el	  camino	  de	  menor	  a	  mayor	  
(…)	  que	  recorrió	  a	  lo	  largo	  del	  torneo.	  
Esta	  vez,	  lo	  que	  sostuvo	  desde	  la	  defensa,	  
(…)	  controlando	  al	  equipo	  más	  goleador	  del	  Mundial,
(…)	  no	  pudo	  resolverlo	  en	  el	  ataque:	  
(…)	  Higuaín,	  Messi	  y	  Palacio	  desperdiciaron	  tres	  situaciones	  muy	  claras	  de	  gol,	  
(…)	  lo	  que,	  contra	  equipos	  como	  Alemania,	  puede	  resultar	  imperdonable.	  
Así	  fue.	  
Después	  de	  igualar	  0-­‐0	  en	  los	  90	  minutos,	  
(…)	  y	  cuando	  sólo	  faltaban	  8	  minutos	  para	  el	  cierre	  del	  segundo	  Aempo	  
suplementario,	  
(…)	  un	  excelente	  centro	  de	  Schurrie	  encontró	  a	  Gotze,	  
(…)	  que	  deﬁnió	  de	  zurda	  de	  manera	  magistral.	  
	  
Así,	  Alemania	  conquistó	  su	  cuarto	  `tulo	  mundial	  
(…)	  y	  logró	  que	  un	  europeo	  se	  consagrara	  
(…)	  por	  primera	  vez	  en	  América.	  
Messi,	  que	  no	  apareció	  con	  su	  desequilibrio,	  
(…)	  fue	  elegido	  el	  mejor	  jugador	  del	  torneo.	  
Seguramente,	  su	  premio	  más	  triste:	  
“Queríamos	  llevar	  la	  Copa,	  
(…)	  levantarla.	  
Por	  ellos,	  (la	  gente)	  y	  por	  nosotros.	  
Pensamos	  que	  era	  el	  momento.	  
Perdón.	  
No	  pudimos”.	  
Sabella,	  que	  no	  conﬁrmó	  si	  seguirá	  como	  DT,	  declaró:	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“Tengo	  frustración	  por	  no	  haber	  logrado	  el	  sueño.	  
(…)	  pero	  saAsfacción	  por	  el	  deber	  cumplido.	  
Los	  jugadores	  dieron	  todo”.	  
La	  selección	  llegará	  hoy,	  a	  las	  10,	  a	  Ezeiza
(…)	  y	  sería	  saludada	  por	  la	  Presidenta	  
(…)	  en	  el	  predio	  de	  la	  AFA.	  
Lahm	  con	  la	  Copa.	  
Alemania,	  gran	  campeón	  
Era	  una	  ﬁesta	  
(…)	  y	  derivó	  en	  una	  batalla	  campal.	  
En	  el	  Obelisco	  hubo	  robos,	  
(…)	  choques	  
(…)	  y	  saqueos:	  
60	  detenidos	  	  
(…)	  y	  15	  policías	  heridos.	  
Incidentes	  en	  el	  interior.	  VIOLENCIA
Unos	  60	  detenidos	  
(…)	  y	  15	  policías	  heridos	  
(…)	  fue	  el	  saldo	  de	  los	  incidentes
(…)	  que	  anoche	  se	  sucedieron	  en	  las	  inmediaciones	  del	  Obelisco
(…)	  durante	  más	  de	  3	  horas.
Hubo	  robos	  a	  transeúntes,	  
(…)	  choques	  con	  la	  policía,	  
(…)	  y	  saqueos	  a	  restaurantes	  y	  locales	  comerciales	  
(…)	  en	  varias	  calles	  y	  avenidas.	  
Todo	  empezó	  cuando	  la	  espontanea	  y	  mulAtudinaria	  que	  llegó	  al	  centro	  de	  la	  ciudad	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(…)	  para	  celebrar	  el	  subcampeonato	  mundial	  
(…)	  se	  fue	  reArando	  
(…)	  y	  en	  su	  lugar	  aparecieron	  grupos	  de	  encapuchados	  
(…)	  que	  comenzaron	  a	  Arar	  piedras	  
(…)	  y	  a	  provocar	  todo	  Apo	  de	  desmanes.	  
Las	  indecisiones	  de	  la	  policía	  
(…)	  facilitaron	  que	  los	  disturbios	  se	  extendieran	  
(…)	  y	  luego	  costara	  mucho	  más	  reducirlos	  
(…)	  cuando	  llegó	  el	  cuerpo	  de	  infantería	  
(…)	  con	  carros	  hidrates	  y	  gases	  lacrimógenos.	  
Se	  produjeron	  entonces	  corridas	  
y	  refriegas.	  
Alrededor	  de	  las	  23,	  a	  la	  Policía	  Federal	  se	  sumó	  la	  guardia	  de	  infantería	  de	  la	  
Metropolitana.	  
Pasada	  la	  medianoche,	  todavía	  humeaban	  en	  las	  inmediaciones,	  contenedores	  de	  
basura.	  
También	  hubo	  incidentes	  aislados	  en	  La	  Plata	  
y	  Córdoba,
(…)	  entre	  otros	  puntos	  del	  interior	  del	  país.	  
TOTAL:	  	  	  	  96	  NÚCLEOS	  DE	  SENTIDO.
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
MARTES	  15/07/14
La	  Selección	  en	  casa.	  
El	  regreso	  que	  pasó	  de	  la	  ﬁesta	  
(…)	  a	  la	  frustración	  
Miles	  de	  hinchas	  ovacionaron	  en	  Ezeiza	  al	  Subcampeón	  
(...)	  que	  fue	  recibido	  por	  la	  Presidenta	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(...)	  luego	  se	  canceló	  el	  paseo	  por	  el	  centro
No	  fue	  un	  regreso	  más	  
Una	  mulAtud	  esAmada	  en	  15.000	  personas	  se	  reunió	  ayer	  en	  Ezeiza	  para	  esperar	  al	  
seleccionado	  de	  fútbol	  
(...)	  que,	  pese	  a	  haber	  caído	  por	  1-­‐0	  frente	  a	  Alemania	  en	  la	  ﬁnal	  del	  Mundial	  de	  Brasil	  
(...)	  anteayer	  fue	  recibido	  
(...)	  con	  graAtud	  
(...)	  y	  admiración	  
El	  ómnibus	  con	  el	  plantel	  argenAno	  se	  abrió	  paso	  entre	  un	  impresionante	  fervor	  	  
(...)	  para	  llegar	  al	  predio	  de	  la	  AFA,	  en	  Ezeiza	  poco	  antes	  del	  mediodía.	  
Allí,	  la	  presidenta	  CrisAna	  Kirchner	  recibió	  al	  equipo	  que	  conduce	  Alejandro	  Sabella
Abrazó	  a	  cada	  uno	  
(...)	  y	  se	  detuvo	  especialmente	  con	  el	  arquero	  Sergio	  Romero	  
(...)	  y	  Javier	  Mascherano	  
(...)	  en	  una	  ceremonia
(...)	  que	  fue	  transmiAda	  por	  la	  TV	  Pública	  
“SenA	  un	  inmenso	  orgullo	  por	  cómo	  se	  defendieron	  los	  colores	  de	  la	  República	  
ArgenAna,	  
(...)	  con	  dignidad	  
Y	  sobre	  todo	  ganándole	  a	  la	  adversidad”	  
(...)	  les	  dijo	  (la	  Presidenta)	  a	  los	  jugadores	  
(...)	  después	  de	  aclararle	  que	  no	  era	  futbolera	  
(...)	  y	  que	  no	  había	  visto	  ninguno	  de	  los	  parAdos	  del	  Mundial.	  
Con	  gestos	  maternales	  
(...)	  y	  una	  euforia	  
(...)	  que	  contrastó	  con	  la	  tristeza	  contenida	  de	  los	  protagonistas,	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(...)	  la	  Presidenta	  logró,	  
(...)	  en	  algunas	  ocasiones	  no	  sin	  insistentes	  pedidos,	  
(...)	  que	  se	  expresaran	  
Fue	  el	  caso	  de	  Ezequiel	  Lavezzi,	  que	  se	  negó	  una	  y	  otra	  vez.	  
“Te	  lo	  pide	  una	  dama”,	  
(...)	  le	  reclamó	  CrisAna	  
Sólo	  cuando	  lo	  fue	  a	  buscar	  el	  director	  de	  Selecciones,	  Carlos	  Bilardo,	  Lavezzi	  tomó	  el	  
micrófono.	  
Casi	  simultáneamente,	  frente	  al	  obelisco	  
(...)	  la	  frustración	  invadía	  
(...)	  a	  otra	  mulAtud	  que	  esperaba	  ver	  a	  sus	  ídolos,	  
(...)	  con	  Lionel	  Messi	  a	  la	  cabeza	  
La	  AFA	  anunció	  que	  por	  recomendación	  de	  “las	  autoridades	  perAnentes”
(...)	  ante	  colapsos	  en	  las	  autopistas,
(...)	  cancelaba	  el	  paseo	  por	  el	  centro	  de	  la	  ciudad	  
Más	  tarde	  se	  atribuyó	  la	  decisión	  en	  forma	  exclusiva	  
Los	  jugadores,	  en	  tanto,	  sostenían	  que	  nadie	  les	  había	  “garanAzado	  la	  seguridad”	  
La	  violencia	  dejó	  140	  detenidos	  
(...)	  y	  70	  heridos	  
Los	  comercios	  saqueados	  
(...)	  en	  torno	  del	  Obelisco	  fueron	  26;	  
(...)	  “Hubo	  planiﬁcación”,	  dijo	  Berni	  
La	  ﬁesta	  por	  el	  subcampeonato	  terminó	  muy	  mal,	  anteanoche	  
Los	  incidentes	  en	  el	  Obelisco	  dejaron	  un	  saldo	  de	  150	  detenidos	  
(...)	  (78	  seguían	  presos	  anoche),	  
(...)	  70	  heridos	  
(...)	  (15	  de	  ellos,	  policías)	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(...)	  y	  26	  locales	  saqueados.	  	  	  
Según	  las	  primeras	  esAmaciones,	  las	  pérdidas	  de	  esos	  comerciantes	  ascenderían	  a	  
710.000	  pesos
El	  secretario	  de	  Seguridad,	  Sergio	  Berni,	  dijo	  que	  los	  desmanes	  fueron	  “Planiﬁcados”	  
(...)	  y	  “ejecutados”	  
(...)	  por	  barrabravas	  de	  Independientes	  
(...)	  y	  Chacarita	  
(...)	  en	  obvia	  referencia	  a	  los	  sindicalistas	  opositores	  vinculados	  a	  esos	  clubes	  
(...)	  Hugo	  Moyano	  
(...)	  y	  Luis	  Barrionuevo,	  
(...)	  que	  desminAeron	  al	  funcionario
Berni	  criAcó	  además	  a	  la	  Policía	  Metropolitana	  
“Es	  un	  aparato	  de	  markeAng	  
(...)	  al	  servicio	  de	  un	  parAdo”	  	  
Ayer	  a	  la	  tarde,	  cuando	  ya	  se	  había	  suspendido	  un	  festejo	  con	  el	  plantel	  de	  la	  
selección	  
(...)	  en	  un	  escenario	  montado	  al	  pie	  del	  Obelisco,
(...)	  volvieron	  a	  producirse	  algunos	  incidentes	  
(...)	  pero	  mucho	  menores	  que	  los	  de	  la	  noche	  anterior	  	  
TOTAL:	  	  	  72	  NÚCLEOS	  DE	  SENTIDO.
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
MIERCOLES	  16/07/14
La	  AFA	  admite	  errores,	  
(...)	  pero	  no	  dice	  a	  quién	  le	  vendió	  entradas	  
El	  escándalo	  de	  la	  reventa	  	  	  	  	  
El	  vicepresidente	  de	  la	  enAdad	  se	  mostró	  arrepenAdo
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(...)	  sin	  relevar	  el	  desAno	  de	  los	  Ackets	  
El	  Mundial	  no	  terminó.	  	  
Se	  prolonga	  en	  un	  escándalo	  
(...)	  que	  involucra	  a	  la	  
(...)	  y	  crecen	  por	  las	  sospechas
	  
(...)	  que	  rodean	  la	  venta	  de	  entradas	  que	  efectúo	  en	  Brasil	  
Luis	  Segura,	  vicepresidente	  de	  la	  enAdad	  que	  encabeza	  Julio	  Grondona,	  reconoció	  las	  
desprolijidades,
(...)	  pero	  no	  dijo	  quiénes	  fueron	  los	  desAnatarios	  de	  los	  boletos	  
“El	  error	  está	  comeAdo	  
(...)	  y	  me	  arrepiento
La	  próxima,	  
(...)	  si	  alguien	  viaja	  sin	  entradas,	  le	  diré	  “embromate”,	  aﬁrmo	  el	  dirigente	  
Al	  amparo	  del	  derecho	  a	  privacidad	  
(...)	  la	  AFA	  se	  negó	  a	  revelar	  la	  idenAdad	  de	  los	  que	  compraron	  entradas,	  
(...)	  incluso	  las	  que	  estaban	  a	  nombre	  de	  Grondona	  
Según	  los	  dirigentes,	  los	  Ackets	  se	  vendieron	  a	  precios	  oﬁciales,	  
(...)	  pero	  en	  la	  reventa	  superaron	  hasta	  cuatro	  veces	  su	  valor
Sólo	  si	  lo	  solicita	  la	  jusAcia	  brasileña,	  
(...)	  que	  invesAga	  una	  millonaria	  estafa	  alrededor	  de	  la	  comercialización,	  
(...)	  entregaría	  las	  planillas	  
Durante	  el	  Mundial,	  la	  AFA	  tuvo	  a	  disposición	  hasta	  700	  boletos	  por	  encuentro	  
(...)	  más	  un	  remanente	  
(...)	  por	  devoluciones	  de	  los	  eventuales	  rivales	  que	  la	  FIFA	  le	  asignó	  para	  las	  etapas	  
decisivas	  
Por	  otra	  parte,	  trascendió	  que	  varios	  referentes	  del	  seleccionado	  les	  recriminaron	  en	  
duros	  términos	  a	  los	  dirigentes
(...)	  no	  haber	  contado	  la	  canAdad	  de	  Ackets	  para	  familiares	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(...)	  y	  amigos	  
(...)	  Incidentes	  en	  el	  Obelisco:	  
(...)	  casi	  todos	  libres	  
Sólo	  quedan	  dos	  personas	  detenidas	  
(...)	  de	  las	  78	  apresadas
(...)	  durante	  los	  disturbios	  
(...)	  registrados	  tras	  la	  ﬁnal	  de	  la	  Copa	  del	  Mundo	  
Todas	  (las	  personas)	  seguirán	  siendo	  invesAgadas	  
TOTAL:	  37	  NÚCLEOS	  DE	  SENTIDO.
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
JUEVES	  17/07/14
El	  héroe	  está	  en	  casa	  
Mascherano	  fue	  aclamado	  en	  San	  Lorenzo,	  su	  ciudad	  natal	  
TOTAL:	  	  2	  NÚCLEOS	  DE	  SENTIDO.
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
VIERNES	  18/07/14
TOTAL:	  	  0	  NÚCLEOS	  DE	  SENTIDO.
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
CANTIDAD	  DE	  NÚCLEOS	  DE	  SENTIDO	  EN	  RELACIÓN	  A	  LA	  SELECCIÓN	  NACIONAL:	  207	  
(UNIVERSO	  TOTAL,	  100%)
NÚMEROS FINALES
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
SELECCIÓN NACIONAL:
207 NÚCLEOS DE SENTIDO (REPRESENTA EL UNIVERSO TOTAL 100%)
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DISCRIMINADO POR CATEGORÍAS
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA TRIUNFO:
16 NÚCLEOS DE SENTIDO (REPRESENTA EL 8% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA DERROTA:
16 NÚCLEOS DE SENTIDO (REPRESENTA EL 8% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA VIOLENCIA:
48 NÚCLEOS DE SENTIDO (REPRESENTA EL 23% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA FESTEJOS:
13 NÚCLEO DE SENTIDO (REPRESENTA EL 6% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA POLÍTICA:
23 NÚCLEOS DE SENTIDO (REPRESENTA EL 11% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
►TOTAL GENERAL SEMANA 14/07/14 AL 18/07/14, EN RELACIÓN A LA 
CATEGORÍA AFA:
22 NÚCLEO DE SENTIDO ((REPRESENTA EL 11% DEL TOTAL GENERAL 
SEMANA EN RELACIÓN A LA SELECCIÓN NACIONAL)
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